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BABV 
RINGKASA]\ DAN SARAN 
Rl"CKAS\" 
Pemeriks;;l.;l:1 radlOgrafik pada gig! yang akan dilakukan perawatan saluran 
akar Japat mCllunjang kcherhasilan perav,utan terschUl. olch karena seorar.g 
op..;rator dapal mengdahui kcadaan gtgi yang akan dirawat beserta Jaringan 
pendukungnya upukah tennasuk kontra indikasi atau tidak umu~ mc1akukan 
perawatan saluran akaL 
SARA>; 
Dengan adanya bennacam ~macam variasi keadaan gIg! dan Jarinh>an 
pcnaplkal .balk nomal atan patologis seperti: lokasi, uhmn, dan manifestaslnya. 
maka pcmer~J.::.;aan radiografik sangat pentlng untuk dila.kukan seliap kah abo 
mclakukan pcra\',atan pada gigi maupun jaringan penapika~. salah <;atunya adalah 
perdwatiiH :;;alufan akar, "'arena dengan pemenksaan mdk1b'Tafik terseDut dapat 
dlgunakan untuk mC!1cgukkan diagnus.a, rcncana pcra\\'atan dan cvaJuasi 
,penycmbuhan !~Sl. Dlsamping itu adanya terscbut Juga dapat 
mempengaruhl t~knlt; daiam pengambi!a.n gambar radiograftk ::;uatu lesi. sehmgga 
djp~r!ukan :>uatu p~~nelJtian lebih !anjut untuk mengatasl masalah ters~but 
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